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ABSTRAK
MUZAYYANAH HIDAYATI. K7409110. UPAYA PENINGKATAN 
MOTIVASI BELAJAR DAN PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI 
MELALUI PEMBELAJARAN TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER
KELAS XI IPS SMA ISLAM 1 SURAKARTA TAHUN AJARAN 
2012/2013.Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Juni2013.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar dan 
prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Islam 1 Surakarta tahun ajaran 
2012/2013 melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 
Head Together.
Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan 
Kelas.Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklus terdiri dari
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi tindakan, dan refleksi 
tindakan. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI IPS 2 SMA Islam 1 Surakarta 
yang berjumlah 32 siswa. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara kolaborasi 
dengan guru mata pelajaran akuntansi dengan model pembelajaran kooperatif tipe 
Numbered Head Together. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 
lembar observasi, wawancara, tes, dokumentasi dan angket. Validitas data 
menggunakan uji validitas triangulasi sumber dan analytic triangulation. Analisis 
data menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan kuantitatif.
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat 
disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 
Head Together dapat meningkatkan motivasi belajar dan prestasi belajar 
akuntansi siswa kelas XI IPS 2 SMA Islam 1 Surakarta. Hal ini dapat dilihat dari 
beberapa indikator sebagai berikut: (1) Penerapan model pembelajaran kooperatif 
tipe Numbered Head Together pada indikator motivasi belajar siswa mengalami 
kenaikan sebesar 12,50% yang mulanya 68,43% pada siklus I menjadi 80,93%
pada siklus II, (2) indikator keaktifan siswa dalam bertanya mengalami 
peningkatan dari 43,75% pada siklus I menjadi 71,87% pada siklus II, (3) 
indikator keaktifan siswa dalam diskusi mengalami peningkatan dari 43,75%pada 
siklus I menjadi 75% pada siklus II, dan (4) prestasi belajar menunjukkan
peningkatan ketuntasan dari 62,50% (20 siswa tuntas) pada siklus I menjadi 
82,25% (26 siswa tuntas) pada siklus II.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together dapat meningkatkan
motivasi belajar dan prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Islam 1 
Surakarta.
Kata kunci: numbered head together, motivasi belajar, prestasi belajar
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ABSTRACT
Muzayyanah Hidayati K7409110. THE EFFORT OF IMPROVING THE 
LEARNING MOTIVATION AND THE LEARNING ACHIEVEMENT IN 
ACCOUNTING THROUGH THE LEARNING MODEL OF NUMBERED 
HEAD TOGETHER TYPE OF THE STUDENTS IN CLASS XI OF 
SOCIAL SCIENCE PROGRAM OF SENIOR SECONDARY SCHOOL AL 
ISLAM 1 OF SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR 2012/2013.
Skripsi: The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University, Surakarta, June 2013.
The objective of this research is to improve the learning motivation and 
the learning achievement in Accounting of the students in Grade XI of Social 
Science Program of Senior Secondary School Al Islam 1 of Surakarta in 
Academic Year 2012/2013 through the application of the cooperative learning 
model of the Numbered Head Together (NHT) type.
This research used the classroom action research with two cycles. Each 
cycle consisted of four phases, namely: planning, implementation, observation, 
and reflection. The subjects of the research were the students in Grade XI of 
Social Science Program 2 of Senior Secondary School Al Islam 1 of Surakarta as 
many as 32 students. This research was done collaboratively with the Accounting 
teacher of the class by implementing the cooperative learning model of the NHT 
type. The data of the research were gathered through observation, in-depth 
interview, test, documentation, and questionnaire. The data of the research were 
validated by using the data source triangulation and analytic triangulation. The 
data were then analyzed by using the descriptive qualitative and quantitative 
technique of analysis. 
The result of the research shows that the application of the cooperative 
learning model of the NHT type can improve the learning motivation and the 
learning achievement in Accounting of the students in Grade XI of Social Science 
Program 2 of Senior Secondary School Al Islam 1 of Surakarta in Academic Year 
2012/2013. This is indicated by several indicators as follows: 1) There is an 
increase of 12.50% in the learning motivation of the students. The percentage of 
their learning motivation is 68.43% in Cycle I, and it becomes 80.93% in Cycle II. 
2) There is an increase in the activeness of the students to raise questions. The 
percentage of their activeness to raise questions is 43.75% in Cycle I, and it 
becomes 71.87% in Cycle II. 3) There is an increase in the activeness of the 
students in discussion. The percentage of their activeness in discussion is 43.75% 
in Cycle I, and it becomes 75% in Cycle II. 4) There is an increase in the classical 
learning completeness of the students as indicated by their learning achievement. 
The number of the students to complete their classical learning is 20 (62.50%) in 
Cycle I, and it becomes 26 (82.25%) in Cycle II.
Based on the result of the research, a conclusion is drawn that the 
application of the cooperative learning model of the NHT type can improve the 
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learning motivation and the learning achievement in Accounting of the students in 
Grade XI of Social Science Program of Senior Secondary School Al Islam 1 of 
Surakarta.
Keywords: Numbered Head Together (NHT), learning motivation, and learning 
achievement.            
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